Boletín oficial de la provincia de Burgos: Núm. 121 - (13/10/1857) by Burgos (Provincia). Diputación Provincial
Núm. 121 Martes 15 de Octubre de 1857 Un real.
DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
i Por un año. . . . 50
SÜSCRICION EX LA CAPITAL... •. Por seis-meses. . 50
I Por tres id. . . . 17
Se suscribe a este periódico en la Imprenta de Gutiérrez 
é hijos calle Nueva, esquina a la de S. Juan, núm. 73. 
También se hacen toda clase de impresiones con la mayor 
economía.
Por un año............70 i
Por seis meses. . 58 PARA FUERA BE LA CAPITAL
Por tres id. ... 241
PARTIDO DE BELGRADO.GOBIERNO BE LA PROVINCIA DE BURGOS.
Nomenclátor estadístico de las ciudades, villas, lugares, aldeas, 
granjas, cotos redondos, cortijos, caseríos y despoblados de 
esta Provincia, espresivo de la jurisdicción territorial, mu­
nicipal y judicial á que corresponden, y del número de cé" 
dulas recojidas y habitantes enumerados en el recuento ge­
neral de 21 de Mayo de 1857.
Advertencia ó esplicacion de las avreviaturas puestas al margen de las 
poblaciones. C. significa ciudad V. villa. L lugar. B. barrio. Al. Aldea. 
Col R coto redondo poblado. Alq. Alquería Arr. Arrabal D despoblado 
que conserva alguna casa. Gr. granja. Cas. Caserío.
PARTIDO JUDICIAL DE ARANDA DE DUERO.
i Número
AYUNTAMIENTOS.
Pueblos, aldeas y demas lugares i 




















































V. Aranda de Duero, , , , |
V. Arandillo, , , , ,
V. Baños de Valdearados. , ,
V. Brazacorta, , , , . ,
V. Caleruega, , , , ,
V. Campillo de Aranda, , ,
V- Rastrillo de la Vega, , 
V. Cortina del Conde, , , ,
V. Fresnillo de las Dueñas, , 
V. Fuente el Césped, , , , 
V. Fuente Espina, , , , ,
V. Fuentenebro, , , , , ,
V. Gumiel de Izan, , , . , 
V. Gumiel del Mercado, . ,
V. Honloria de Valdearados. ,
V. La Aguilera, , , , ,
V. La Vid, ,,,,,,
L. Milagros. , , . , ,
V. Oquillas, , , , , ,
V. Pardilla ,,,,,, 
V. Patialba de Castro, , ,
V. Peñaranda de Duero, , ,
V. Quemada, , . , , ,
V. Quintana del Pidió, . ,
L. San Juan del Monte. , ,
V. Santa Cruz de la Salceda.
V. Soiillo de la Rivera, . ,
V. Torregalindo, , , , , 
V. Tuvilla del Lago, , , ,
V. Vadocondes, . . , ,
V. Faldeando, , , , , ,
V. Villalba de Duero, , , 
Al. Villalvilla de Gumiel, , 
Al. Villanueva de Gumiel. , 
V. Zazuar, , , ,• , ,
V. Aranda de Duero, , , >'
Arr. Sinovas. . , , , , >¡
V. Arandillo, , , , , , •
L. Val verde, , , . , , >
V. Brazacorta,
L. Cuzcurrita de Aranda. , ,
»
V. Gumiel del Mercado, , , , 
Gr. Venlosilla, , , . , ,
■ »
B. Giínta, , , , , , , ,
V. La Vid,
B. Zuzones, , , , , ,
[ Arr. Casanova,
i V. Peñaranda de Duero. , ,
»
( V. Piníllos de Esgueva, , , , 
í V. Soiillo de la Rivera. , , ,
ÍCot. R. Quintanilla de los Caballeros. 

















































Pueblos, aldeas y demas lugares 








V. Alcocero , , , ,
V. Arraya, . . , , ,
L. Bascuñana, . , , ,
V. Belorado, , , ,
L. Garrías, . , . , ,
V. Costil de Garrias, ,
V. Caslildelgado ó Villaipun,
V. Cerezo de Rio-tiro», ,
L Cerraton de Juarros, ,
V. Cueva Gardiel, . , ,
L. Eterna, , , , , ,
L. Espinosa -del Camino,
V. Fresneda de la Sierra, ,
L. Fresneña, , . , ,
L. Fresno de Bio-liron, ,
V, Garganchón. ,
V. Ibrillos, , , ,
L. Ocon de Villafranca,
V. Pineda de la Sierra, ,
V. Pradoluengo, , . ,
L. Puras de Villafranca, ,
V. Quintanaloranco, , ,
L. Rábanos, , , . , ,
V. Redecilla del Camino,
V. Redecilla del Campo.
V. "San Clemente del Valle,
V. Santa Cruz del Valle. ,
L. Tosántos, , , , ,
V. Valmala, . , , , ,
V. Vitoria, , , • , ,
V. Villaescusa la Solana, ,
íL, Bascuñana, ,,,,,, 
’(L. San Pedro del Monte.. , , ,
V, Belorado, 
í Gr, Fresno, 




í V, Cerezo de Rio Tirón, , , , 
’(B, Quintanilla de las Dueñas,
i' L, Cerratoir de Juarros, , 
,<Gr, Otero, 
, (L, Turriehtes,
/V. Cueva Ca.rdiel, . . , , >
• j V, Fillalmondar, , , , 
(L, Avellanóse de Rioja, , , ,
’(L, Eterna,
íV, Fresneda de la Sierra. , , > 
’(L. Pradilla de Belorado, , , , 
fL, Fresneña,
, L, San Cristóbal del Monte, , ,
(L, Villamayor del Rio, , . >
(L, Mozoncillo de Oca, . , , , >
’(L, Ocon de Villafranca, , , >
ÍL, Puras de Villafranca, , , 
’(V, San Miguel de Pedroso, . >
íV, Loranquillo,
’(V, Quintanaloranco, , , , ’ 
ÍV, Alarcia,
L, Ahedillo, ,,,,,.’
L, Rábanos, , , . , ,
ÍL, Villamudria, , , . • ’
,' V, Redecilla del Camino, , , ’
(Gr, Villaborpe.ros, , , . • *
IGr. Buradon............................. ■ . '
L, Quintanilla del Monte en Rioja
V. Redecilla del Campo. .
L. Soiillo de Rioja, .
/V. Espinosa del Monte. . •
’) V. San Clemente del Valle.
(L San Vicente del Valle,
i V, Santa Cruz del Valle. .
•ÍV. Solo del Valle. . , . • '
’/V. Quiñi.milladel Monteen Juarros
I V. Villaescusa la Solana, ,






























































































































V. Villafranca Montes de Oca.
V. Villagalijo, , V.V. Rojas,
V Rublacedo de Abajo,
Y. Rucandio, , V.
V. Salas de Bureva, ,
PARTIDO JUDICIAL DE BRIVIESCA.




Y. Solas de Bureva,
V. Barcina de los Montes, ,
Gr,
PARTIDO JUDICIAL DE BURGOS.
BriviescaV.
V. Barrios de Colina,





L. Cardeñuela Kiopico, ,
























Celada del Camino, 
Celadilla Sotobrin, 
Cubillo del Campo,
V. Aguilar de Bureva,






Castellanos de Bureva 












V. Villalbos, , , , .
L. Villaloniez. ,
L, Villambislia, . . .





V. Eslépar, , ,
V. Frandovinez, , .
L. Fresno de Rodilla 
Al. Galarde, , , 
L Gamonal, , ,
 
V. Quinlanavides. , ,
V. Quinlanilla-bon, , ,
V, Quinlanilla San García









V. Santa María de Invierno,
V. Santa Olalla de Bureva,
Buezo. , , , , ,
Quintana Bureva, , ,
Quinlanasuno, . , , 
Kébillalcon, . , . ,
Salinillas de Bureva, , 
Piedrahita de Juarros, , 
Santa María de Invierno,
V. Cascajares de Bureva, 
V. Caslil de Lences, , 
V. Caslil de Peones, ,
V. Cillaperlata, , ,
V. Cornudilla. ., ,
V. Cubo, , , , , ,
V. Cabía, , , , 
L Carcedo de Burgos 
L. Cardeñadijo, , ,
L. Cardeña-jimeno, ,
L. Honlomiu, , , , , 
V. Honloria de la Cantera 
V. Hormaza. , , , ,
Arconada, , , , 




Frias, , , , , , 
Qninlanaseca y Tovera. 
Calzada de Bureva. , 
Abeda de Bureva. , ,
Fuente Bureva, , , 
Ilahedo de Bureva.. , 
Cabo-redondo. , ,
Galbarros. , , , , 




V. Tamayo, . ,
V. Terminen, ,
V. Vallarla de Bureva
Y. Vileña, , . ,
V. Zúñeda, , , . ,
Y. Padrones de Bureva,
V. Pino de Bureva, , 
V. Prádanos de Bureva, 






Martillo, , , ,
Quintanaelez. , , 
Quinlanilla Cavesolo 
Soto de Bureva, , 










Piérnigas, , , ,
Quinlanilla Caverrojas 
Rojas, , , , ,
Rublacedo de Abajo. 
Rublacedo de Arriba, 
Hozabejas, , , ,
Ojeda. , , , ,
Rucandio, . , ,
Cardeña .limeño. , , 
San Medéi , , , , 
Cardeñuela Riopico, , 
Villalval. , , , ,
Castrillo del Val.
San Pedro de Cardeña. 
Cayuela. , , , , 
Villamiel de Muñó. ,
Cueva de Juarros. , ,
Cuzcurrila de Juarros. 
Espinosa de Juarros. , 




Castrillo de Rucios, 
Gredilla la Polcra, , 
Mala. , , , ,
Robredo Sobresierra, 
Villalvilla Sobresierra,
Pueblos, aldeas y demas lugares 
. comprendidos bajo su jurisdicción 
i"
Alapuerca, , , , 
Olmos junio Alapuerca.
Barrios de Colina, , 
Siniestra, , , , 





Villafranca Montes de Oca
Ezquerra,
Sania Olalla del Valle. .
Villagalijo. . - . .
V. Grisaleña, , ,
V. Hermosilla , ,
V. La Parle de Bureva, ,
V. La Vid de Bureva, ,
V. Las Vesgas, , , ,
V. Lences, , , , , , 
V. Monasterio de Rodilla 
V. Navas de Bureva, ,
Arcos, . , , . ,
Y Arlanzon, , , , , 
L. Arroyal, , , . , 
Y. Alapuerca, , , , ,






















/V. Briviesca. , . . ,
I Gr. Campo. , , , , ,
I Gr. Escabadillo. , , , ,
IL. Revillagodos. , , , 
IGr, San Francisco. , , , 
IGr. Balderrueda. , , , 
'V. Valdazo, , , , . 
\Gr. Valdequiníanilla. , ,
¡Gr. Valde-encina, , , , .
IGr. Valde-albin ó Sombrerillo. 
JGr. Valde-albin. , , , ,
Gr. Valcabrera. , , , ,
’■ Gr. 
! Gr.
V. Barrios de Bureva,
V. Bentretea. , . ,
V. Berzosa de Bureva, ,
Abajas,
Barcena de Bureva, . , , 
Aguas Cándidas  
Quintanaopio  
Rio Quinlanilla
Aldea del Portillo de Busto. .
Barcina de los Motiles.
Molina del portillo de Busto (la) 
Barios de Bureya. .
Huyales. ,.,,,,
Moscuadero, , 
Mo villa, , ,
Solas de Bureva, 
Barrio de Diaz Ruiz 
Solduengo, , ,
. ' i Numero ¡ -
Pueblos, aldeas y demas lugares 








Burgos, , , , > , ,
Corles, , , < , , ,
Hospital del Rey. . , ,
Huelgas.
Villagonzaló Arenas. , ,
Villalonquejar. , , , ,
Villaloro, , , , , ,
Villimar. ,,,,,, 
San Martin (Vulgo Caparro) 
Escovilla, , , , , ,
Villargama. , , . . ,
Carcedo de Burgos, , ,
Moduvar de la Cuesta. ,
8






























































































ue cédu- Número 
las ios- de liabi- 


























































































Pueblos, aldeas y demás lugares 







L. Huérmeces, , ,





L. La Nuez de Abajo , ,
L. La Molina de Ubierna. ,
L, Las Celadas, , , , ,
V. Las Quinlanillas, , , , 
L. Las Bebolledas, , , ,
L. Lodoso,
L. Los Ausinés, , , , ,
L. Los- Tremellos, , , ,
L. Mansilla de Burgos. , ,
L. Marmellar de Abajo, ,
L. Marmellar de Arriba, ,
L. Máznelo,
V, Medinilla, , , , , ,
L. Modubardé la Emparedada, 
V. Ornillos del Camino,
L. Orbaneja Biopico, . , 
L. Palacios de Benaver, ', ,











L. Páramo, , , , , , ,
L. Pedrosa RioUrbel, , , ,
L. Quintaba-Dueñas, , . , ,
Y. Quinlana-orluño, , , , ,
L, Quintanapalla, , . , ,
(L,
L. Quintanilla Pedro Abarca, .<L. 
(L,
L. Quintanilla Vivar ó Morocisla,
L. Quintanilla Somuño, , , ,
V. Rabé de las Calzadas, , , ,
(V.
y. Renuncio, , , , , , , U
L Revilla del Campo, , , ,
/ L’




L, Rioseras, , . , , , , h.
(L.
L. Robredo Temiño. , , , ¡y.
Borros, , , , , . ,
Espinosa de San Bartolomé,. ,1
La Parte, , , , , ,1
Solano, , , , •, ,
« I
I í» I
Ibeas de Juarros, , , , ,!
Molin-Tejado, , , , ,1
San Millan de Juarros, , , ,1
Cobos, , , , , , , , 
La Molina de Ubierna. , , 
Peflaorada, , , . , ,
»
»
Cubillo del Cesar, , , , ,
Los Ausines, , , , , ,
Arenillas de Muñó, , , ,
Máznelo, , , , , , , ,
Pedrosa de Muñó, . , , ,
Cojobar, ,,,,,,, 
Modubar de la Empaderada, ,
Orbaneja Riopico. , , , , 
Quintanilla Riopicp, , , ,'
»
Quintanilla Pedro Abarca, , 
Royales del Páramo. , , ,1
San Puntaleen del Páramo, , 
Quintanilla Vivar ó Morocisla, 
Vivar del Cid, , , , , ,
Pelilla.
Quintanilla Somuñó. , , ,
Renuncio, , , , , , ,
Villacicnzo. , , , , ,
Hiimienta. . , , , .
Olmos Albos. , . , , ,
Revillarruz ,
Celada de la Torre, , , ,
Rioseras. , , , , , ,
Robredo Temiño. . , . ,
Temiño. . . . , , .
L. Ros, , . , , , , 
L. Rubena, , , , , ,
L. Saldaña de Burgos, . .
L. Salgüero de Juarros,
L. San Adrián de Juarros, ,
L. San Mamés de Burgos, ,
L. San Pedro Samuel, , , 
L. Santa Cruz de Juarros, 
L. Santa'María Tajadura, ,
V. Sanlivañez Zarzaguda ó dejL- 
las agujas. , ,




L. Susinos. , ,
Y. Tardajos.
L. Toves y Rubedo.






, . > -(L.
(Gr
V. Urrez, . , , , . , >
(L-
L, Ubierna. , ‘ , , - íf,
Y. Vilviestre de Muñó. , , ,
L, Villafria de Burgos, , , ,
L, Villagonzalo Pedernales, , ,
Mozoncilío de Juarros. , 
Salguero de Juarros. , , 
Brieva de Juarros. , , , 
San Adrián de Juarros, 
Quintanilla las Carretas. . 










Mijarada. . , . .
Urones. ,
San Martin de Ubierna. . .
Ubierna
Colar. . •
Villafria de Burgos. . .
Número 
de cédu- Número





























































































V. Villagulierrez. , , , , , 
L. Víllalvilla junto á Burgos , 
L Villainiel de la Sierra, . , 
L. Villanueva de Rio Ubierna, , 
L, Villariezo .,,,,. 
L. Villarmentero. , , , . , 
L. Villarmero, .,,,,, 
Y. Villasur de Herreros. , ,
L. Villaverde Peflaorada. , ,
y. Villavieja.
L. Villayerno Morquillas. , , 
L, Villayuda ó la Venidla, , , 
L. Villorejo. . , , . ,
V Villorobe.
F. Zalduendo. , , ,
V. Zumel. ■,,,>,
Pueblos, aldeas y domas lugares 
comprendidos bajo su jurisdicción.
cL. Arroyo de Muñó. , . . .
(V. Villavieja. . . . . . .
íV. Castañares
(L. Villayuda ó la Ventilla. . ,
(AL Herramel,  






























PARTIDO JUDICIAL DE CASTROGERIZ.
V. Arenillas de Riopisuerga, , 
V. Barrio de Muñó. , , ,
B. Barrio de Sla. M.adel Manzano 
V. Belbimbre. , . , , , 
L. Cañizar de los Ajos. ,. , , 
V. Castellanos de Castro. . , 
B. Caslrillo Malajudios. , , ,
V, Caslrillo de Murcia» . , ,
i V, 
T- . J Gr.
K, Castrogeriz. . ,
Gr'
L. Cilores del Páramo. , , 
V. Grijalba, , , , , , ,
L. Hineslrosa. . , , , ,
V. Ilonlanas. , , , . ,
V, Itero del Castillo, , , ,
V. Iglesias. , , , , , ,
L. Yudego y Villandiego. , , 
V. Los Ralbases, , , . ,
V. Melgar de Fernamental. , í J ’
k
V. Olmillos de Sasamon, , ,
V. Padilla de Abajo. , ,
V. Padilla de Arriba. , , ,
V. Palacios de Riopisuerga. ,
V. Palazuelos junto á Pampliega 
/Y<
V. Pampliega, , , , J Y‘
L?
¿.Pedrosa del Páramo. . . G
V. Pedrosa del Principe, 
íY,
V. Revilla Vallejera. . .
V. Sasamon
Y. Turnaron
V. Vallegera, , , . .
V. Valles
V. Villaldeiniro. , , , ,
L. Villamcdianilla, , , ,
L. Villanueva de Argaño. , ,
V. Villaquirán de los Infantes
L. Villaquirán de la Puebla. 
V. Villasandino, , ,
V, Villasidro. , , , ,
V. Villasilos. , , ,
V. Villaverde Mongina. ,
V. Villazopeque. , , ,






Melgar de Fernamental, . . 
San Carlos de Abanades, ,
Padilla de Abajo, , . . , 
Ballierra de Riopisuerga. . ,
Pampliega, ...,., 
Santiuste.
Torrepadierne. . . . , .
Manciles. , , . . . ,
Pedrosa del Páramo. , . .
Revilla Vallejera, , . , . 
Vizmalo. . , . . .
Villaquirán de los Infantes. , 

























































PARTIDO JUDICIAL DE LERMA.
L. Avellanosa de Muñó. ,
V. Bahabon. , , -, , .
V, Cabañes de Esgueva. ,
I
L. Avellanosa de Muñó.
L. Iglesia-Rubia. . ,
L. Paules del Agua. , ,
Gr. Pinedillo , , , .Gr. Torrecitores. ,
(V. Cabañes de Esgueva. , , 










L Caslrillo de Solarana.
L. Cebrecos. , , , , ,
V Ciadoncha. . , , ,
V, Gillernelo de Abajo. , ,
V. Cilleruelo de Arriba: ,
V. Ciruelos de Cervera. ,
V, Cobamibias
V. Cogollos. . , . , ,
L, Cuevas de San Clemente,
L. Fonlioso,. . . . ,
V. herma.
V, Madrigal del Monte.
Y, Madrigalejo. , , ,
V, Mahamud. • , , . .
Y, Máznela.
Y. Mecerreyes. , , ,
Y, Nebreda.
Y, Olmillos de Muñó. , .
v, Peral de Arlanza. . ,
Y, Pineda Trasmonte , ,
Y. Pinilla Trasmonte .
Y, Presencio. . , , , .
Y- Puenlednra. , , , ,
V. Quintanilla del Agua. , .
V. Quintanilla del Coco. .
L. Quintanilla de la Mata. .
V. Retuerta. , . , , ,
L, Re villa Cabriada. .
V. Hoyuela, . . . .
L. Santa Cecilia, . , .
V. Sania María del Campo, , 
V, Santa María de Mercadillo, 
L, Santa Inés, . . ,
V. Sanlivañez del Val. , ,
V, Solarana. • , ' ,
V. Tejada.
V. Tordomar. , , , . ,
L. Tordueles, . , , , ,
V, Tortoles  
L. Torrecilla del Monte.
V. Torrepadre. , , ,
V. Torresandino. . ,
L. Valdorros . , ,
V. Villafruela. . ,
V. Villahoz, .
L. Villaverde del Monte. ,
L. Villalmanzo. . ,
V. Villamayor de los Montes.
V, Villangoniez. . , .
L, Zael. . , . ,
Número
Pueblos, aldeas y demas lugares decédu- 
comprendidos bajo su jurisdicción las ins­
   criptas.
<1
«
íh. Briongos. , , , . ,
’ (V. Ciruelos de Cervera. , ,
íL. Fonlioso. , , , , ,
’ (Gr, Guimara.
V. herma. , . , . , ,
¡h. Rabé de los Escuderos. .
L. Royales del Agua. , ,
h, Sanlillan  
íY. Madrigal del Monte. , ,
(L. Tornadijo. . . , , ,
(Y. Madrigalejo  
’(L. Monluenga. , , , .
(h. Mazariegos . . . ,
"(Y. Mecerreyes . , . .
zY Peral de Arlanza. . . . 
, (Gr, Pinilla.
(L. Báscones. . • . .
’ (V. Quintanilla del Agua, , , 
<V. Caslroceniza , ,
• (V. Quintanilla de Coco, ,
, V. Retuerta. . . . ,
•jh. Urá, , . , , ,
íh. Revilla Cabriada, , , ,
•(L. Villoviado. , , , ,
/V. Hoyuela, , . . , ,
’(Gr. Feguecilla, , , . ,
I h. Barriosusó. , . ,
> (V. Sanlivañez del Fal.
(Gr. Honloria. , , . .,
J Gr. Retorlillo. . , , ,
! V. Torrepadre
Í
V. Revenga. . . . , ,
Gr. Fillahizan , , , ,
h. Villaverde del Monte.
Gr. Basconcillos de Muñó.
i Gr. Qninlanillejá, , , ,
" j V. Villariiertes, . , ,





















































































































































PARTIDO JUDICIAL DE MEDINA DE POMAR.
V, Berberana, , , , , 
V, Bocos
V. Espinosa de los Monteros.
V. Medina de Pomar. . ,
L. Relloso, , . , , , > 






V. Espinosa de los Monteros
B. Quntana de los Prados.
B. Quintanilla
B. Santa Olalla . . . .
I
V. Medina de Ponar. . .
Arr. Pomar  
’ ’lGr. Quintarnaza.
* Arr. Villacomparada. . .
«
(L. Hqidobro


















Pueblos, aldeas y demas lugares 
comprendidos bajo su jurisdicción.
V. Villarcayo................................
. , ■ ri -
Aldeas de Medina........................
. . <: ,í
Aforados de Moneo. . . . .1
Aforodos de Losa......................... 1
Junta de la Cerca.
/
Junta de Oteo................................ /
Junta de Puenledev, . . .1
■ J
Junta de Rio de Losa. . . .
Junta de San Martin, . , , i
Junta de Traslaloma, , , ,
Junta de Villalba de Losa, , .
Jurisdicción de San Zadórnil.
Merindad de Castilla la Vieja,
«






AL La Aldea del Busto. . . .
IGr. La Rad. ........ 
Al. Lechedo.....................................  .
Al. La Riva.......................................  .
\Gr. Pajares. ........ 
¡Al. Quintanilla de los Adrianos. . 
IA1. Recuenco.
¡V. Salinas de Rosio............................,
Al. Santurde. ....... 
Al. San Martin de Mancobo. . ,




L. Busti lio de Villarcayo. . . .
V. Moneo..............................'. . .
L. Villaran............................................
L. Momediano. . . , .- .
L. Paresotas, . , . . . . .
L. Villalacre . .
L. Villaventin. . . . . . .
L. Bóveda de la Rivera. . . , .
L. Cerca (La). . . . . .
L. Quintana-mace. . . . . .
L. Rosio. . .. ................................
L. Rosales . . . . . . .
L. Jorres................................................
L. Villamor............................................
L. Villanueva Rosales. , . . . 
L, Villaule.............................................
L. Villota.......................................... .....
L. Baró. . . . , . . . .
L. Cab.mas de Oteo, . ... .




L. Lastras de la Torre........................
L. La Miga. . .......................
L. Navagos.............................................
L. Oteo............................................. , .
L. Perex. . , .......................
L. Quincoces de Yuso. . : . .
L. Quincoces de Suso: . , . .
L. Robledo de Losa...........................
L. Vescolides.........................................
L. Villafria de Losa. , . . . . 
L. Viílavasil..........................................
L Brizuela . . , . . . .
L. Puentedey.........................................
L. Quiutana-valdo.............................
L. Quintanilla la Ojada. . . .
L. Rio de Losa.....................................
L. San Llórente de Losa. . . . 
L. San Pantaleon de Losa. . . . 
L. Villaluenga.......................................
L. Aoslri ó Austri................................








L. Caslrovarto. . . . , . .
L. Colina................................................
i L. Cubillos de Losa...........................
IL. Lastras de las Heras . . .
/ L. Las lleras. . . . . .
\L. Muga.. . r . . .
¡L. Tabliega. . . . , .
IL. Valmayor . . . . .
L. Villataras . . . . .
L. Barriga.........................................
L. Lastras de Teza........................
L. Mijala...........................................
L. Murita.........................................
¡L. Teza."............................ . .
L. Villacian......................................
1 V. Villalva de Losa.........................
¡L. Villota. ................................
1 L. Z .halla ó Zabala. , . . . 
/L. Arroyo de San Zadórnil.
¡V. San Zadórnil............................
)L. San Millan de San Zadórnil.
L, Villafria de San Zadórnil.
Gr. Abadía de Rueda. , , , ,
1L. Andino-Andinillo. , , , , ,
J L. Cigüenza. , , , , . ,
(L. Campo. , , , , , , ,
¡L. Casillas. , , f , , .
L. Escanduso. , , , , . ,
L. Escaño. , ,,,,,,
Numero
de cédu­ Número































































































































































































Pueblos, aldeas y demas lugares |ue ccdu- 



























































'Hierro, , ’, , ,
Lechédo, , ' , , ,
Las Quintanillas. . ,
Mij.mgos, , , ,
Nofuentcs, , , , ,
Paralacuesta. , , ,
Prado la Mata, , . ,










































































, V. Casares. , , 








IV." Quintana la Cuesta. , , ,
Quintana-entrepeñas. , ,
Quinlanilla Monte Cabezas. .I 
Rivamarlin. , , , , ,
Santa .Coloma de Cuesta Urria.1 
Trespadeine. * , , , ,
Tarlales de Cilla. , , , ,!
Urria. , , , , , ,
Villamagrin. , , , > . >
Valdelacuesta. . , , ,
Valmayor de Cuesta Urria. ,
Villanueva el Grillo. , ,
Villapanillo. , , . , ,
Agüera. , , , , , ,
Baranda. , , , , , ,
Bacena de Pienza, , , ,
Barcenillas del Rivero, , ,
Bercedo, , . ,
Cueslahedo. , 
Edesa. , , , ,
Gayangos, , ,
Loma de Montija, , 
Munlecillo, , ,
Noceda, , , ,
Quintanahedo, , ,
Quinlanilla de Pienza 
Quinlanilla Sopeña. 
Revilla de Pienza. 
Riveio, , , ,
San Pelayo, , , 
Villasante. , , , 
Villas^rda. , ,
Villalázara. , ,
Ahedo de Linares, , , ,
Barcenillas de Cerezo y Cerezo, 
Redon. , , , , , ,
Bulrera. , , , , . ,
Cogollos. , , , , ,
Cornejo.
Cueva de Sotoscueva. , ,
Entrambos-Ríos. , , , ,
Herrera de la Sonsierra. , ,
La Parte de Sotoácueva. , 
Linares de Sotoscueva. , ,
Neia. , , , , , ,
Ornilla-lastra. > . , , ,
Ornilla-yuso, , , , , ,
Oroilla-la torre. . , , ,
Pereda. . . , , , ,
Quisicedo. . , , , , ,
Quinlanilla Valdevodres, , ,
Quinlanilla Sotoscueva. , ,
Quinlanilla del Rebollar. , , 
Rebollar (El). , , , , ,
Redondo, ,
Solirepeña. . , , , , ,
Villabasconesde Sotoscueva. ,
Vallejo,. , , , . , , ,
Villatnarlin de Sotoscueva. . ,
Ahedo de las Pueblas. , > ,









Sigue Merindad de Castilla la vieja,^Gr; Robredo,
V limvoucD. , , , , , ,
Villanueva’ la Blanca. , , ,
Villatnezan. , , , . , ,
-Almendres y ‘su barrio de San
Cristóbal. V , , . , ,












L. Visjueces. , , , , . ,
L.1 Villacomp'arada de Rueda. , , 









L. Remolino. , ,
, > I »
Sania Cruz de Andino, 
Salazar.
Torine. . . . . .











































































































Pueblos, aldeas y demas lugares 
comprendidos bajo su jurisdicción.
L.


























Santa Olalla de Valdivielso, 









Villaves, , , , ,
Almiñe(el), , , , ,
Ahedo del Butrón,
Arroyo,
Condado, , , , ,
Dobro, , , , , ,
Escovados de'Abajo, , , 
Escovados de Arriba. , 
Herrera' de Valdivielso, 
Iluz, . ', , , , ,
Huespede . , , ,
Mrtdnd de las Caderecbas, 
Panizares, , , , , , 
Población de Valdivielso, 






















Este VíiHe y al que sigue 
Tudela corresponden en lo judi-ÍL. 
cid al partido de Vahiiaseda en\B.
Robredo de las Pueblas. . 
Rozas, , , , , ,
Santelices, , , . , > 
San Martin de las Ollas, 



























L. . „ . . 
Concejo. Angulo. 
Valle Atizó, , 






r|L. Puente Arenas, . , , 
]L. Quecedo, , , , , , 
¡L 'Quintana de Valdivielso, 
[Concejo. Quinlanilla y Colina 
16 " ........ ............................
L. i i i ,






Partido de la Sierra en Tovalina, , ?y
Tudanca-, ,,,,,• ,
Tuvillejá, , , , , , ,,
Vt.ldenoceda, , , , , ,,
Valde-hermosa, , , . ', ,
Villalta. . , , , . . ,
Cuvilla, ; ¡, , . , , ,
■Ranera, , , , . . ,
Valde-rrama, , , , , <
Villanueva los Montes, , , ,
Zangandez. . , , , ,
Arges. i, , , , , , ,
i Gr. Gasavali , , , , , *
Gr. Congosto-,■ . , , , , »
I L. Consortes, , . , , , »
1L. Cueva de Manzanedo, , , «
• U. Humorera, , , , , , >
IGr. Lechosa. , , , ,
IValle, Manzanedo, , , , , ,
/L. Manzanédillo’. , , . , i
’ ’\L. Modjbar de Valdemanzanedo, , 
Peñalba de Valdemanzanedo. , 
Retuerta, j . , , , . ,
Robledo. , , , , , ,
^an Cristóbal. , , , ,
San Maruny Quinlanilla del Rojo 
San Miguel de Cornezuela. , 
Villasopliz, í . , ,
Gr. Veleira ó Hela, , , , , ,
Barcina del Barco, , , ,
Uarredo, , , , , , ,
Cadiñanos, , , , , , ,
Cebolleros, , , , , , ,
Cormenzana, , , , , ,
Cuezva, , , , , , , ,
Edeso, ,,,,,), 
Gabanes, , , , , , ,
Garoña, , , , , , .
Herran, . , . , ,
Imana, , , , ,' , ,
La Orden, V , , , , ,
La Prada, , • , , , , >
Las Viadas. , , , ,
Leciñaria de Tobalina. , ,
Lomana. ,,,.,, 
Lozares de Tobalina, , , ,
Montejo de San Miguel, , ,
Mijaralengua,. , , , , ,
Montijo de Cevas, , , , ,
OrbañanoSj , . , , ,
Parayuelo, ,
Pajares, 
Pangusion, , ¡ , . ,
Plágaro, , , , , ,
Pedrosa de Tovalina. , 
Quintana Martin Galindez. 
Quintana Maria, , . ,
Banedo-, , ' , , , ,
Revilla de Herran, , ,
Rufrancos. , , , , ’
San Martin de Don, , ’
Santocildes. 
Sanlotis.
Santa Maria de Garoña, , , ’ 
Tovalinilla, 
Valujera, 

















































































































































































































Pueblos, aldeas y demas lugares 
comprendidos bajo su jurisdicción.
Número i
de cédu-1 Número 
hs ius-’de liabi- 
criplas. ' tantes.
la provincia de Vizcaya, y en lo L. 
Económico y Gubernativo á la de L. 
Burgos, • ,
Bortedo, , , , 
Burceña. , , 
Gadagna. , , 
Campillo de Mena.







,U,Comprendido en el distrito mu­
nicipal del valle de Mena,
Villasana de Mena, , , , ,
Villasuso de Mena, , , , ,
Vivanco, , , , , , , ,
Artieta, , , , , , , ,
Berrandulez, , , , ,
Lorcio, , , , , , , ,
Montiano de Tudela, , , ,
Santa Maria de llano de Tudela. 
Santiago de Tudela, , , , 
Santolaja, ,,,,,, 
Valluerca, , , , , , ,
!í:
i Concejo, (¡aniego. , , , 
Carrasquedo. , , 
Ciella. , . ,
Cílleza. , , , ,
Cirion. , , . .
Concejero, , . , 
Govides, , , , 
Edillo. , , , , , 
Entrambas aguas, , 
Gijano. , , . , 
Hoz de Mena, , , 
Irus. , . , ,
Leciñana de Mena, 
Lezana en Mena. , 
Llano de Mena. , . 
Mallrana, , . , 
Mallranilla, , , 
Medianas, , , , 
Mena-mayor. , , 
Nava de Ordunte. 
Opio. , , , ,
Ordejon de Ordunte. 
Ornes. , , ,
Parte-Arroyo, , 
Presilla de Mena. 
Rio en Mena, , 
Rivota de Ordunte, 
Santa Cruz de Mena 
Santecilla, , , 
Sienes, , , , 
Sopeñano, , , 
Taranco, , , ,
Ungo. , , , ,
Uvilla, , . ,






























’L. Vallejuelo, , , ,
Concejo. Veniales y Novales
L, Viergol, , , , ,
L, Figo. . , , , ,





























































PARTIDO JUDICIAL DE MIRANDA DE ERRO.
F. Altable . ,....................
V. Ameyugo. - ; . . , .
V. Añaslro. , . , , ,
V. Ayuelas. .,,,,.
V. Bugedo. . , , , , ,
F, Ircio........................................
F, Miranda de Ebro. , . ,
V. Miravecbe. . , . . .
F. Moriana.
F. Montañana, , . , . ,
V, Oron. , . , . , ,
F, Pancorbo, . , , .
F, Puebla de Arganzon, . .
V. Santa Gadea, . , . ,
V. Santa Maria Rivarredonda. 
F. Falluércanes. .
V. Fillanueva del Conde.







í V. Ircio. , , , ,
’ [t. Falverde de Miranda. 
, »
(V. Miravecbe. , .
’(V. Silanes, . , , ,
/L. Encio, , . , , , 
JV. Moriana. , , , ,
(V, Obarenes. . , . ,
iV; Guinicio, , , , ,
. ¡V. Montañana, . , ,






fV. Ventosa de Miranda,
"(V, Vilíanueva del Conde,
(V, Bozoó. , , , ,
. ’ V, Portilla, , , ,
(v, Fillanueva Soportilla.
I
L, Aguillo, , , , ,
L, Ajarle, , . . ,
L. Albaina, , , , .
L, Arana, , , , ,
L, Araico. , , ,
L, Arjote, , , , , 
L, Armienta, , ,
, rríela, , , ,
L, Ascarza. , ,
L, B jauri, , , ,
L, Becuri ú Obecuri, , 












































Pueblos, aldeas y demas lugares 
comprendidos bajo su jurisdicción.
Carricedo, , . ,
Cucho. , . , . . .
Dordoniz. ; , . . .
Doroño. , , . . .
Franco. . , . ,
Fuidio. . , , . .
Golernio, . , . ,
Grandival, . , , ,
Boqueta. , , ,
Hozaba. , , , ,
Imiruri, , , , ,
Ladrera. , , ,
Laño. . . , . . 
Lezana de Treviño. 
Marauri..........................
Mesanza, , . , ,
Miaño ó Meana. 
Moraza. , , . , ,
Moscador de Treviño. 
Muergas. , , , ,
Ocilla. , , , , ,
Ochate. . , , ,
Pangua. , . . .
Pariza. , . . .
Pedruzo. . . .
Samiano, , , ,
Saseta. , , . ,
San Esteban de Trebiño, 
San Martin de Galverin. 
San Martin de Zar. ,






















































































1 > 1 ’ ■ • k
JUDICIAL DE ROA.
L ' ' t ' * ’’1 '
V. Adrada de Haza, , , . , 162 596
L. Anguix, » 116 478
L. Berlangas, » 75 526
L. Boada de Roa, , , , , , » 96 556
L. Cueva de Roa (la), . , , » 71 556
V. Fuenlecen, ,,,,., » 268 1150
Y. Fuenlelisendro, , , , , p 147 587
L Fuente-molinos, , , , , » 69 282
V. Guzman, „ 154 654
V. Haza, ¡ 42 169
V. Honlangas, n 1 15 474
V. Hoyales de Roa, , , , , „ 172 672
V. La-horra. „ 246 971
L. La Sequera de Haza, , , , „ 84 555
V. Mambrilla de Castrejon, , „ 141 575
V. Moradillo de Roa. , . , „ 154 661
L. Nava de Roa, , , , , , ,, 257 911
Y. Ohuedillo de Roa. , , , » 260 949
V. Pedresa de Duero, , , , 9 8 582
V. Quinlana-manvirgo. , , , „ 120 451
V. Roa, » 615 2861
F. San Martin de Rubiales, , , » 265 1058
L. Valcabado de Roa, , , , >, 44 159
V. Valdezate. ,,,,,, ». 164 654
L. Villaescusa de Roa. , , » 68 285
L. Villatuelda, . , , , ’
T) Terradillos de Esgueva, , , 55 157
Villatuelda, ,,,,,, 65 259
V. Villovela, ,,,,,, „ 112 460
* *, .. nri < "4187 T7166
1 - '• t ívi' i -----
PARTIDO JUDICIAL DE SALAS DE LOS INFANTES.
V. Acinas,
L. Ahedo, ,,,,,,
V. Arauzo de Miel, , , ,
■ f'r / , .
V. Arauzo de Salce. , , ,
V. Barbadillos de Herreros, 
V. Barbadillo del Mercado, . 
V. Barbadillo del Pez. , , 
V. Cabezón de la Sierra, , 
L. Campolara. ,
V. Canicosa. , ,
4L. Ahedo, , . , 
(Al. La Revilla. , 
(V. Arauzo de Miel 
’(B. Doña Santos,
í V. Arauzo de Salce, , 
(V. Arauzo de Torre






























(A) Esta villa corresponde al partido judicial de Aranda d¿ Duero, y sin embargo se comprende 
en este por pertenecerá el la cabeza del Distrito municipal.
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTOS.
L. Castro vido. ,
V. Sargentea de la Lora,
L.
L. Tuvilla del Agua.
L. Valdelaleja.
L. Mambrilla de Lara
Alfoz de Bricia.
»
V. Pinilla de los Barruecos.
Alfoz de Santa Gadea.
V, Santo Domingo de Silos,
Valle de Hoz de Arreba.
del Pinar.
Jurisdicción de Lara. Valle de Valdevezana,
Valle de Valdelaguna. Oí al
Valle de Zamanzas.





L. Barrios de Villadiego.






























Bastillo del Páramo , 
Hormazuela, , 
Amaya, , , 
Peones. , 
Arenillas de Villadiego 
Villa-hernando, , . 
Villalivado. , , , 
Filiante, , , ,
(L.
’IL.
L. Arenillas de Villadiego,
Y. Tinieblas.
L.
V. Sedaño. . , ,
L. Tablada del Rndron.
L. Terradillos de Sedaño.
L. Mamolar. , , , , ,
L Monasterio de la Sierra.
L. Moncalvillo. , , . ,
V. Monlerrubio. , , , ,
V. Neila . , , , , ,
V. Palacios de la Sierra, ,
Arcellares, , 
Basconcillos del Tozo. 
Barrio Panizares. , 
Hoyos del Tozo. . 
Pradanos del Tozo. 
San Mainés de Abar, 
Talamillo. , , , 
Tras-ahedo, , . •
Pueblos, aldeas y demas lugares 
comprendidos bajo su jurisdicción.
L. Aldea del Pinar, , , , 
V, Honloria del Pinar, , , 
Al. Navas de Honloria, , , 
L. Horliguela. . . ., , 
Coto. R. San Pedro de Arlanza,
L. Masa,, . , ,
L. Moradillo de Sedaño.
L. Nidáguila.
L. Orbaneja del Castillo.
V. Pesadas de Burgos.
L. Pesquera de Ebro,
L. Quintana-loma. ,
L. Bañuelos del Rudron.
L. Cernegula. . . .
V. Cubillo del Rojo. .
L. Escalada. , . ,




Quintanilla Sobresierra, , 
Quintana-rio, , , , , 
Ayoluengo. , . . .
Ceniceros, , , , , , 
Lorilla, ,.,,,, 
Moradillo del Castillo, , , 
San Andrés de Monlearados 
Santa Coloma. . , , ,
Sargentos de la Lora, , ,
Valdeajos, , , , , ,
Mozuelos. , , , i ,
Sedaño. .,,,,,
L. Pinilla de los Moros.
L. Quinlanalarra , , ,
V. Quintanar de la Sierra. 
V. Quintanaraya.
V. Rabanera del Pinar.
V. Riocabado. , , , , , 
V. Salas de los Infantes.
V. San Millan de Lara. , ,
Onlezuelos, , , , .
Peñacoba.........................
Santo Domingo de Silos,
Gele. . , , , 
Pinilla de los Baruecos 
Piedraila de Muñó, 
Pinilla de los Moros,
Cuvillejo, , , , 
Mambrilla de Lara. .
Quintanilla las Viñas
Gredilla de Sedaño, 
Nocedo , , , 
Fuente-urbel, , 
La Piedra, , , . 
La Raz, . , , 
Santa Cruz del Tozo. 
Fresno de Nidaguila, 
Masa, . ,•
Covanera, , . , , , 
San Felices , , , , , '
Tuvilla del Agua, , . , 
Corliguera. , , , ,
Quintanilla Escalada, , 
Valdelaleja, , ,, , ,
Barrio de Bricia, , , , 
Bricia, , , , ,
Campino, , , , , ,
Cilleruelo de Bricia, , ,
Linares de Bricia, , ,
Lomas de Villamediana, 
Montejo de Bricia. , . , 
Presillas de Bricia. , , 
Valderias, , . , ,
Villanueva Carrales, , , 
Villamediana de Lomas. , 
Arija, , , , , , ,
Hijon, , . , , , ,
Quintanilla de Santa Gadea. 
Santa Gadea, , , , ,
Arnedo. . , . , ,
Arreba, . , , ,
Bezana.. j , , ,
Celada, , , ,
Cilleruelo de Bezana, . , 
Crespos, . , ,
Hoz de Arreba, , ,
Landraves. , , ,
Manilla de Hoz de Arreba, 
Perros, . ■, ,
Población de Arreba, , , 
Pradilla de Hoz de Arreba, . 
Quintanilla San Román, , 
Torres de Abajo. , . , 
Torres de Arriba, , ,
Failejo. .. . , . ,
Villamediana Hoz Arreba. 
Argomede, , , . , ,
Castri lio de íezana, , ,
Hervosa, , . , , ,
Monlolo, ,.,,,, 
Quitilana-enlelól, , , , 
Riaño, , , , . , , 
San Vicente de Fillañiezan, 
San Cibrian,. . , , 
Sencillo, , . , . , , 
Villabascones de Vezana. . 
Firlus, , . . ,
Adanes,, . , ,
Rascones de Zamanzas, . 
Barrio la Cuesta, , . ,
Callejones, , , . ,
Robredo de Zamanzas, , 
Villanueva Rampalay, , .
L Horliguela, . , , ,
L. Hoyue os de la Sierra, , 
V, Huerta de Rey. , , 
V, Jaramillo de la Fuente 
L, Jaramillo Quemado, , 
V. La Gallega, , , .
(B. Iglesia Pinta.
’ (V. San Millan de Lara 









L. Villanueva de Carazo.
Pueblos, aldeas y demas lugares d 















































































h -G6L.G < 
L. Vizcaínos.
Aceña (la), , , 
Lara ,
Paules de Lara. . . , 
Vega de Lara, , 
Rezares de Baldelaguna. 
Hurta de Abajo, , ,
Huerta de Arriba. . . 
Quintanilla de Urrilla, . 
Tolbaños de Abajo. 
Tolbaños de Arriba, , 
Vallegimeno. . . ,
L. Conlreras. , , ,
V Espinosa de Cervera 
V. Hinojar del Rey, ,





Orbaneja del Castillo, 
Turzo, , , .
Cubillo del Butrón, 
Pesquera de Ebro, ,
L. Carazo. , , , , , 
L. Cascajares de la Sierra 
V. Caslrillo la Reina. ,
(L. Arroyo de Salas 
,< L. Castrovido, , 
(L. Terrazas, , ,
L. Quintanilla Sobresierra. •
Número
de cedo- Número








































































































































































































L. Revolledo de la Torre. , L
PARTIDOS JUDICIALES.
L. Santa María Ananuñez
L.
BURGOS: Imp. de Gutiérrez é hijos.
7 V!fli8ó
■J .


















V, Rezmondo. , , , ,
V. Solazar de Amaya. , ,
L. Sandoval de la Reina. ,
L. S. Quirce de Riopisuerga
AYUNTAMIENTOS.
'■ i-:/ ’.wr. ni :r
Pueblos, aldeas y demas lugares 
comprendidos bajo su jurisdicción.
Boada de Villadiego. , 
Hormicedo, . , , , 
Icedo. , , , , , 
Vill.mueva de Puerta. . 
Palazuelos de.Yilladiego. 
Rio,paraiso . , , ,
Villavedon, , , , ,
Villamoron. . , , ,
Villegas, , , , , ,
Tablada de Villadiego. , . 
Villalvilla junto á Villadiego
Pueblos, aldeas y demas lugares 
comprendidos bajo su jurisdicción.
......
L. Coevas de Amaya, , ,
L. buadilla de Villamar,
Número i 
de cédu-1 Número 

































l < .fixash/ 
Valdelucio. . .
Puentes de Amaya, , , ,
Salazar de Amaya. . , ,
Barrio de San Quirce, , ,
San Quirce de Rio-pisuerga. 
Santa María Ananuñez. , ,
Tagarrosa. , , , ,
Maballos. . , . ,
Sordillos, , , , ,
Los Balcárceres. , , ,
Quintanilla l,a Presa. , ,
Congosto. , , . . .
Fuencaliante de Puerta ó Fuen-
calenleja. , , , ,
Fuenleodra. , , , ,
Humada. , , , . ,
Los Ordejones. , . ,
San Martin de Humada. , 
<i
Nuez de Arriba ó de Urbel. , 
Quintana del Pino. , ,
Urbel del Castillo, ‘ ,
Barrio de San Felices. , ,
Cañizar de Amaya, ,
Quintanilla Riofresno. , , 
Albacaslro . , ,
Casirecias. , , ,
Reboíleda. , , ,
Revolledo de la Torre. 












































Barrio!ucio, , , , 
Corralejo, . ., . , 
Escuderos, , , ,
Fuencaiiente de Lucio, 




Pedrosa de Arcellares, , 
Quintanas de Valdelucio, 
Renedo de la Escalera, , 
Solanas de Valdelucio, , 














L, Monlorio, ., , , , .









L. Sordillos, , , ,
L. Sotovellanos, , ,
L. Sotresgudo, , , ,
L. Tapia, , , , , 
V. Tovar, , , , ,
V. Villadiego, , , , 
L. Villaizan de Treviño
L. Villalvilla junto á Villadiego. j
L. Villamayor de Treviño. , 
L. Villamarliu de Villadiego, 
L. Villanueva de Odra, , ,









Medina de Pomar. .
211 Miranda de Ebro. .
159 Boa. ........................








Y se publica en el Boletín oficial de la Provincia en cumplimiento de lo prevenido por la Comisión de Estadística general 










RESUMEN GENERAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS
ÍL. Caslrillo deRiopisuerga, 
»(L. Hinojar de Riopisuerga.
S
L. Caslromorca. . . ,
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’ kL, Melgpsa de Villadiego..
íL. Cuevas de Amaya.
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Total de pueblos, aldeas, 
caseríos y demas pobla­
ciones.
Total de 
cédulas 
inscriptas.
Total 
de 
Habitantes'
44 6716 29516
72 4622 19055
107 7249 28298
106 14558 65856
52 6055 24195
80 7285 29629
574 11664 49472
78 5440 15805
28 4187 17166
80 6708 26772
90 5280 15416
98 5981 16569
1,269
.
79505 555547
